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Object: The notables of Dedeagach
(Alexandroupoli) in 1899
Description: Full length outdoor shot of a group of
sitting and standing men - six in urban
clothes, one in an Orthodox priest garb,
and one in military uniform with a hat
with a cockade.
Comment: Dedeagach (since 1920 called
Alexandroupoli). Verso: hand-written
inscription with the names of all in
Bulgarian: Rayco Kovachev, priest
Doychin Zapryanov, Diko Yovev, Dimitar
Chipanov, At. Marinov, Iliya Kovachev,
Dimitar Gogolov.
Date: 1899
Location: Dedeagach
Country: Ottoman Empire
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov, (Court
photographer)
Dimensions: Artefact: 303mm x 349mm
Image: 169mm x 237mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
710 Military Technology > 714 Uniform and
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License: This picture is licensed under Creative
Commons [CC BY-NC-ND 3.0] (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-
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